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Nesta edição 
Pág. 2  
Relatos de casos do Hospital 
Universitário Prof. Polydoro Ernani 
de São Thiago:  
Caso 2/2018 – “O câncer que 
não era” 
Grubert GM, Lanfredi LF, Trento MMS, 
Delai M, Spivakoski C, Koerich ATS.  
 
Agenda 
 A próxima discussão de caso 
clínico do HU ocorre em 10 de 
maio, às 18:00, no auditório do 
hospital com o tema “Nefrologia”, 
pelo Prof. Jorge Dias de Matos. A 
entrada é gratuita e aberta a todos 
os alunos do curso, professores, 
residentes e corpo clínico do HU. 
 
 
 No dia 16 de maio pela manhã 
ocorrerá o Seminário dos 
Professores do curso de Medicina, 
que se desenvolve semestralmente 
visando aprimoramento e 
capacitação docente. Nesta edição 
a Dra. Armanda Rufino tratará do 
tema “saúde dos relacionamentos” 
e a presença dos professores é 
fundamental para o sucesso dos 
trabalhos. 
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